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ABSTRAKSI 
 
Riadah, 2019. Manajemen Kepengawasan Dalam Meningkatkan Profesionalisme 
Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri-1 P. Pisau. 
  
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulang Pisau-1 merupakan salah satu  
madrasah ibtidaiyah negeri induk di kota Pulang Pisau, yang membina 3 
madrasah ibtidaiyah swasta yang ada di kota Pulang Pisau. Dalam setiap 
tahunnya perkembangan madrasah ini cukup pesat,  hal ini dapat dilihat dari 
tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah ini 
bahkan selalu melebihi kouta yang tersedia. Dengan melihat perkembangan 
madrasah ini baik secara kualitas maupun kuantitas dan fisik dan non fisik. 
penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang bagaimana implementasi 
manajemen kepengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas 
dalam meningkatkan profesionalisme guru khususnya guru agama Islam di 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 P. Pisau, dengan rumusan masalah ; 1) Bagaimana 
perencanaan Program Kepengawasan Dalam Meningkatkan Profesionalisme 
Guru  PAI di  MIN 1 Pulang Pisau, 2) Bagaimana Pelaksanaan Program 
Kepengawasan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru  PAI di  MIN 1 
Pulang Pisau, 3) Bagaimana Evaluasi Kepengawasan Dalam Meningkatkan 
Profesionalisme Guru PAI pada MIN 1 Pulang Pisau. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisa dari implemetasi 
program kepengawasan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
kepengawasan dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama 
Islam di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pulang Pisau. 
Secara metodologis penelitian menggunakan pendekatan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan mencari, menganalisis, dan membuat interpretasi data 
yang ditemukan melalui studi dokumen, wawancara, dan pengamatan. Teknik 
analisis data yang dilakukan adalah dengan mereduksi, menyajikan, dan membuat 
kesimpulan hasil penelitian. Sedangkan Subjek penelitian utama yang berkaitan 
dengan pelaksanaan  manajemen kepengawasan dalam meningkatkan 
profesionalisme guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 
Pulang Pisau adalah pengawas madrasah dan sebagai informennya yaitu Kepala 
Madrasah dan Dewan Guru. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ; Implementasi manajemen 
kepengawasan dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI Di madrasah 
ibtidaiyah negeri-1Pulang pisau ini sudah berjalan maksimal sesuai yang 
diinginkan. (1) Perencanaan pengawasan dalam meningkatkan profesionalisme 
guru pendidikan agama Islam di MIN 1 Pulang Pisau dilaksanakan sesuai 
pedoman dan acuan kerja pengawas dengan melibatkan kepala madrasah, wakil 
kepala madrasah, dan dewan guru. (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan 
melalui kunjungan kelas, bimbingan individu dan supervise klinis dengan 
tindaklanjut pembinaan dalam kegiatan lesson study. (3) adapun Evaluasi atas 
pelaksanaan rencana supervisi pendidikan agama Islam di MIN 1 Pulang Pisau 
adalah menilai kinerja supervisi pendidikan agama Islam untuk memastikan 
apakah program terlaksana dengan baik atau masih belum terlaksana.  
Kata Kunci : Manajemen, Kepengawasan, Profesionalisme Guru PAI 
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ABSTRACT 
 
Riadah, 2019.  The Supervision Management in Increasing the 
Professionalism of Islamic Education Teachers in 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri-1 Pulang Pisau. 
 
          Madrasah Ibtidaiyah Negeri-1 Pulang Pisau is one of madrasah in Pulang 
Pisau, which to build up 3 madrasah ibtidaiyah in Pulang Pisau. The 
development in every years of madrasah was quite rapid, this can be seen from 
the high interest of the community to send their children to this madrasah even 
it always exceeds the quota available. By looking at the development of this 
madrasah both in quality and quantity and physically and non-physically. The 
research was  interested in researching in depth about how the implementation 
of supervisory management and coaching was carried out by supervisors in 
improving the professionalism of teachers, especially Islamic teachers in 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri-1 Pulang Pisau, with the formulation of the 
problems; 1) How to plan the Supervision Program in Increasing PAI Teacher 
Professionalism in MIN-1 Pulang Pisau, 2) How to the Supervision Program in 
Increasing PAI Teacher Professionalism in MIN-1 Pulang Pisau, 3) How to 
Evaluate Supervision in Improving PAI Teacher Professionalism at MIN-1 
Pulang Pisau. 
           The purpose of this research was  to analyze the implementation of the 
supervisory program which includes the planning, implementation and 
evaluation of supervision in increasing the professionalism of Islamic education 
teachers in Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pulang Pisau. 
Thel research used a qualitative descriptive research approach by searching, 
analyzing, and making interpretations of data found through document studies, 
interviews, and observations. The data analysis technique was used to reduce, 
present, and made conclusions from the results of research. Whereas the main 
research subject related to the implementation of supervisory management in 
enhancing the professionalism of Islamic religious education teachers in 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri-1 Pulang Pisau was madrasah supervisor and as the 
informant namely the Madrasah Headmaster and the Teacher Council. 
          The results of this research  indicated that; Implementation of supervisory 
management in increasing the professionalism of PAI teachers In Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri-1 Pulang Pisau has been running optimally as desired. (1) 
Planning for supervision in enhancing the professionalism of Islamic education 
teachers at MIN-1 Pulang Pisau was carried out in accordance with the 
guidelines and work guidelines of supervisors by involving the headmaster, 
deputy headmaster and teacher council. (2) Supervision was carried out through 
class visits, individual guidance and clinical supervision with follow-up 
coaching in lesson study activities. (3) As for the evaluation of the 
implementation of Islamic  education supervision plan in MIN 1 Pulang Pisau 
was to assess the performance of Islamic education supervision to ascertain 
whether the program was implemented well or not yet implemented. 
 
Keywords: Management, Supervision, PAI Teacher Professionalism 
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Bismillahirrahmanirrahim 
 
                         
Artinya “ Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 
(pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 
mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan “. 
(Q.S. al-Infithar: 11-12) 
 
 
 َأ ُوْث ٍِ  ََُٔيف ,ٍرٍْ َخ َىيَع َّهَد ِْ ٍَ ِٔ ِيِعَبف ِرْج  
 
Artinya : “Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan  
pahala seperti pahala orang yang melakukannya.” 
( Dari Abu Mas‟ud. HR. Muslim ) 
 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan  dengan  penuh  keikhlasan,  
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. Mereka berkata bahwa setiap 
orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka  
berbahagia di dunia ini, yaitu;  
seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu  
untuk diharapkan. masalah yang tidak bias diselesaikan  
selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya. 
 “Tiada doa yg lebih indah selain doa agar Tesis ini cepat selesai”. 
 
 Semoga bermanfaat.... 
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18 ع „Ain „ Koma terbalik 
19 غ Gain G Ge 
20 ف Fa F Ef 
21 ق Qaf Q Ki 
22 ك Kaf K Ka 
23 ه Lam L El 
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24 ً Mim M Em 
25 ُ Nun N En 
26 ٗ Wawu W We 
27 ٓ Ha H Ha 
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29 ي Ya Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ٌِدقعتٍ Ditulis Muta‟aqqidain 
ةدع Ditulis „iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
 1. Bila dimatikan ditulis h 
تبٕ Ditulis Hibbah 
تٌسج Ditulis Jizyah 
 
 (Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa 
Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang „‟al‟‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
ءبٍىٗلااتٍرم Ditulis Karomah al-auliya 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t. 
رطفىاةبمز Ditulis Zakatulfitri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah  
Ditulis 
 
A 
 
 xv 
 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + Alif Ditulis A 
تٍيٕبج Ditulis Jahiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis A 
ًعطٌ Ditulis Yas‟a 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis 
 
I 
ٌٌرم  Ditulis Karim 
Damma + Wawumati Ditulis U 
ضٗرف Ditulis Furud 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + Yamati Ditulis Ai 
ٌنٍْب  Ditulis Bainakum 
Fathah + Wawumati Ditulis Au 
ه٘ق Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek  yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
ٌتّاا  Ditulis A‟antum 
ثدعا Ditulis A‟iddat 
ِئى ٌترنش  Ditulis La‟insyakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ُارقاا  Ditulis Al-Qur‟an 
 xvi 
 
شبٍقىا Ditulis Al-Qiyyas 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 
mengikutinya, serta menghilangkan huruf  “l” (el) nya. 
ءبَطىا  Ditulis As-sama‟ 
صَشىا Ditulis Asy-syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisnya. 
يٗذ ضٗرفىا  Ditulis Zawl al-furud 
وٕا تْطىا  Ditulis Ahl as-sunnah 
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